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TRATADO DE MEDICINA PALIATIVA Y TRATAMIENTO DE SOPORTE DEL 
PACIENTE CON CÁNCER
Manuel González Barón, Amalio Ordóñez, Jaime Feliu, Pilar Zamora y Enrique 
Espinosa (Editores)
Médica Panamericana, Madrid, 2007. 2ª edición
denota el marcado interés humanitario y 
por los aspectos éticos que se encuentra 
a lo largo de todo el texto, sin escatimar 
en el rigor cientíﬁco y académico.
La obra consta de seis partes:
1. Aspectos generales de los cuidados 
paliativos y de soporte en Oncología: 
concepto, constitución del equipo, mo-
delos, comunicación, burnout, calidad 
de vida
2. Aspectos generales del tratamiento: 
localizaciones tumorales
3. Complicaciones del tratamiento: neu-
tropenia, anemia, nauseas, diarrea-
estreñimiento, mucositis y toxicidad 
(cardiopulmonar, renal y neurológica)
4. Control de síntomas: dolor, anemia, 
nutrición, astenia, disnea, fístulas, 
úlceras, sexualidad, metástasis, osto-
mías, complicaciones psiquiátricas.
5. Aspectos especíﬁcos del enfermo ter-
minal: comunicación, duelo, ética, eu-
tanasia, sufrimiento, agonía
6. Docencia  e investigación en Medici-
na, Enfermería y Psicooncología
Por último, resaltar la excelente edi-
ción del tratado realizada por Panameri-
cana, de forma especial  el formato, las 
fotografías, tablas, dibujos y  gráﬁcos, que 
facilitan, alcanzando el grado de excelen-
cia, el carácter didáctico de este Tratado. 
Mª Eugenia Olivares Crespo 
Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid 
Tras el éxito de la primera edición del 
Tratado De Medicina Paliativa Y Trata-
miento De Soporte Del Enfermo Con 
Cáncer, como texto clásico y de referen-
cia en este campo, y trascurridos 10 años 
de este hecho, se hace necesario una re-
visión/actualización de la que surge esta 
segunda edición.
Las cambios y el surgimiento de nue-
vos tratamientos, así como,  los avances 
en los enfoques terapéuticos, y el eviden-
te cambio en la visión del enfermo, que no 
solo se centra ya en sumar años de vida 
sino en el control de síntomas y en la me-
jora de la calidad de vida de los mismos, 
hace en última instancia que todo el texto 
esté impregnado de un marcado carác-
ter  biopsicosocial y multidisciplinar, que 
excede la asistencia en las instituciones 
hospitalarias y amplia la intervención a la 
atención primaria y domiciliaria; lo que re-
quiere una rigurosa preparación y mejora 
de los conocimientos de tales profesio-
nales sanitarios, desde el momento del 
diagnóstico al ﬁnal de la vida.
Esta obra por tanto va orientada a 
médicos, psicólogos, enfermeros, espe-
cialistas médico/quirúrgicos que trabajan 
con enfermos oncológicos, y no solo a 
quienes trabajan con pacientes termina-
les dentro y fuera del hospital.
Tal y como señala en el prólogo el Dr. 
González-Barón: “Medicina no es solo cu-
rar las enfermedades, sino mucho más. 
Es cuidar al hombre que sufre, aunque 
su sufrimiento solo tenga una relación 
marginal con la enfermedad”. Esta frase 
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El presente manual está dirigido tanto 
a profesionales como a personas que de 
una manera u otra están relacionadas o 
trabajan en este ámbito. Su objetivo es 
el de exponer de forma clara la realidad 
de este tipo de personas, identiﬁcando 
problemas y necesidades, y aportando 
soluciones sencillas y eﬁcaces. Como los 
propios autores expresan: “(...) enseñar 
a quienes ocupan el rol de cuidador una 
serie de estrategias que les ayuden a ma-
nejar la situación en la que se encuentran 
inmersos, manteniendo en la medida de 
lo posible su bienestar, y por ende, el de 
la persona a la que cuidan”.
El libro se compone de siete capítu-
los:
— Una pequeña introducción en la que 
se muestran los datos epidemiológi-
cos de envejecimiento y discapacidad 
en España.
— Un exhaustivo análisis de la situación 
de los cuidadores y de las personas 
que necesitan cuidados, explorando 
sus características, el tipo de relación 
que los une, las motivaciones y razo-
nes de los cuidadores, y los apoyos o 
ayudas que reciben éstos.
— Un tercer capítulo dedicado al estrés 
del cuidador, presentando distintos 
modelos explicativos, una explicación 
del concepto “carga” y la evolución del 
cuidador con el paso del tiempo.
— Las consecuencias físicas, sociales y 
emocionales de los cuidadores, ade-
más incluyen las variables predictoras 
del estado emocional de los cuidado-
res y los efectos positivos del cuida-
do.
EL ESTRÉS EN CUIDADORES DE MAYORES DEPENDIENTES
María Crespo López y Javier López Martínez
Pirámide, Madrid, 2007
— El quinto capítulo está dedicado a los 
programas de apoyo a los cuidadores, 
programas de apoyo formal, educati-
vos, grupos de ayuda mutua, interven-
ciones psicoterapéuticas, y se hace 
un análisis de la eﬁcacia y resultados 
de estos programas.
— La evaluación de los cuidadores, obje-
tivos de la evaluación, variables a eva-
luar e instrumentos para evaluarlas.
— Por último presentan el programa de 
intervención psicoterapéutica para 
cuidadores “Cómo mantener su bien-
estar”, planteado para el manejo del 
estrés y la mejora del estado emocio-
nal de los cuidadores.
— Además presentan una serie de 
anexos de gran utilidad: instrumentos 
de evaluación, los manuales de tra-
tamiento para la versión cara a cara 
y para la versión de mínimo contacto 
terapéutico del programa, los materia-
les empleados en el programa, y un 
listado de recursos para los cuidado-
res, que incluyen direcciones útiles de 
internet y un listado de asociaciones 
de enfermos y familiares de España.
Finalmente hay que resaltar el trabajo 
de los autores que han conseguido ela-
borar un manual de “consulta obligatoria”, 
de fácil lectura, con un alto nivel cientíﬁco 
y de gran utilidad para los propios cui-
dadores y para todos los profesionales e 
instituciones relacionados con el ámbito 
del cuidado de mayores dependientes.
María Soriano
Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid
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Este libro es una guía breve y precisa 
para orientar a los profesionales sanita-
rios a afrontar los problemas éticos que 
se suscitan en cuidados paliativos. El tex-
to se divide en ocho partes. En la primera 
se ofrece un procedimiento de análisis de 
conﬂictos de valor que se dan en la prác-
tica clínica. El método utilizado es el de 
la deliberación para permitir decisiones 
prudentes o razonables. Los pasos de la 
deliberación consisten en el análisis de 
los hechos, la identiﬁcación de los valores 
en conﬂicto, el estudio de los cursos de 
acción posible, la identiﬁcación del cur-
so óptimo y el marco jurídico o normativa 
legal. En este mismo capítulo se caracte-
riza los cuidados paliativos y se orienta a 
los problemas éticos que se suscitan. 
El capítulo segundo trata sobre los 
aspectos clínicos, en relación al diag-
nostico y el pronóstico, en concreto se 
abordan los problemas del no inicio de 
medidas de soporte vital, la retirada de 
medidas de soporte vital, la indicación de 
medidas paliativas y de técnicas paliti-
vas complejas, así como la limitación del 
esfuerzo terapéutico. Cada uno de estos 
problemas, tanto en este capítulo como 
en los restantes, se acompaña de casos 
clínicos, sobre los que se expone como 
llevar a cabo la deliberación, el curso 
óptimo y las recomendaciones a seguir. 
En el capítulo tercero se abordan los 
problemas profesionales, que abarca las 
relaciones entre servicios y niveles asis-
tenciales, el no abandono, la objeción de 
conciencia, y la identiﬁcación del médico 
responsable.  El capítulo cuarto se 
dedica a los problemas terapéuticos, en 
el que se expone los problemas relativos 
al uso de analgésicos potentes, la seda-
ción terminal y la sedación a petición del 
ÉTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS
José María Antequera; Javier Barbero, Jacinto Bátiz, Ramón Bayés, Miguel Casares, 
Juan Gérvas, Marcos Gómez, Antonio Pascual y José Antonio Seoane
Guías de ética en la Práctica Médica
Fundación Ciencias de la Salud, Madrid,  2007
enfermo. El capítulo quinto e dedica a las 
intervenciones psicológicas que abarca la 
claudicación familiar, la atención al duelo, 
la intimidad, la conﬁdencialidad y el se-
creto médico en la atención a pacientes 
en fase terminal, así como la conspira-
ción del silencio y el dar malas noticias. 
El capítulo sexto se dedica a la ética de 
la organización y la prestación de ser-
vicios en el que se abordan el trabajo 
en equipo, el plan integral de cuidados, 
la formación adecuada de los sanitarios, 
la coordinación entre profesionales, los 
niveles y servicios en cuidados paliativos, 
así como los temas de justicia sanitaria y 
equidad. El capítulo séptimo trata sobre 
la ética de la información y la decisión, 
los menores, el paciente incapacitado y 
las decisiones de representación. El ca-
pítulo octavo se dedica a planiﬁcación 
anticipada, las instrucciones previas y la 
renuncia al tratamiento. El texto está muy 
bien editado y se acompaña de una ver-
sión digital en formato pdf.
El libro es muy claro y preciso en su 
redacción. Los problemas se hayan es-
peciﬁcados de modo idóneo, los casos 
están seleccionados de forma óptima, así 
como el proceso deliberativo y las reco-
mendaciones son magistrales. Este texto 
es muy útil para los distintos profesiona-
les dedicados a los cuidados palitivos y 
a la atención a los pacientes de cáncer, 
es una valiosa herramienta docente, ya 
que permite que realmente se aprenda 
el proceso que se ha de seguir ante los 
dilemas éticos 
Juan A. Cruzado 
Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid
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Este libro ha sido escrito por acadé-
micos y profesionales sanitarios de pres-
tigio de nuestro de nuestro país inquietos 
por la experiencia de sufrimiento con la 
que nos confronta el proceso de morir. 
Se trata de un libro fundamentalmente de 
divulgación con rigor cientíﬁco que facilita 
una seria aproximación a temas básicos 
relacionados con el ﬁnal de la vida. To-
das las palabras de este libro hablan de 
alguna u otra manera de la dignidad del 
morir humano.
Consta de 10 capítulos cada uno de 
los cuales se dedica a explorar aspectos 
fundamentales de la experiencia del morir. 
El capítulo primero, Morir  hoy (Salvador 
Urraca), nos acerca a la dimensión cultu-
ral y social del morir en el siglo XXI. En 
el segundo capítulo, Cuidados Paliativos 
(Javier Barbero), se realiza una clariﬁca-
dora reﬂexión histórica y técnica sobre la 
asistencia integral a enfermos al ﬁnal de 
la vida y se proponen estrategias de inter-
vención basadas en el manejo emocional 
para atender desde máximos a paciente, 
familia y equipo asistencial. En el capítulo 
tres, Calidad de Vida (Francesc Torralba), 
se resalta la importancia del uso correcto 
y de manejar con propiedad dicho con-
cepto cuando nos situamos en escenarios 
de muerte y sufrimiento. El capítulo cua-
tro, Muerte Digna (Marciano Vida), tiene 
como objetivo ofrecer una consideración 
teórica sobre la aplicación de la categoría 
ética de dignidad humana a la realidad 
del morir a través de una amplia visión 
histórica. En el capítulo quinto, Dar Malas 
Noticias (José Carlos Bermejo), el autor 
nos recuerda cómo enfrentarnos a la co-
municación de malas noticias y manejo 
de temas difíciles como son el pacto de 
silencio, el duelo anticipatorio y el acom-
pañamiento a niños en situación terminal. 
El capítulo sexto, Limitación del Esfuerzo 
Terapéutico (Juan Carlos Álvarez),  abor-
10 PALABRAS CLAVE ANTE EL FINAL DE LA VIDA
Francisco Javier Elizarri Basterra (Director)
Editorial el Verbo Divino, Estella, 2007
da la complejidad de la toma de decisio-
nes para limitar el esfuerzo terapéutico 
tanto para el paciente y su familia, como 
para el equipo sanitario. Se plantea un 
necesario debate teórico desde la dialé-
ctica entre la ética de la indicación y la 
ética de la elección. En el capítulo siete, 
Alimentación Artiﬁcial (Juan Aristondo), se 
plantean los dilemas éticos que surgen de 
las prácticas de alimentación e hidratación 
artiﬁcial al ﬁnal de la vida argumentándo-
los ordenadamente desde los principios 
de la bioética moderna de No Maleﬁcen-
cia, Beneﬁcencia, Autonomía y Justicia. 
El capítulo ocho, Eutanasia (Francisco 
Javier Elizarri),  versa sobre los polémicos 
conceptos de eutanasia y suicidio médi-
camente asistido, ofreciendo una comple-
mentaria visión desde el derecho, la ética 
y las principales religiones. En el capítulo 
nueve, Voluntades Anticipadas (Ana Ma-
ría Marcos), se tratan aspectos referen-
tes a las modalidades y requisitos de los 
documentos de voluntades anticipadas o 
instrucciones previas dirigidos a la gestión 
de la propia muerte ante circunstancias 
que no permiten al paciente expresar su 
voluntad. En el último capítulo, la Muerte 
Clínica (Juan Luis Trueba), nos acerca a 
los criterios de muerte clínica y aporta evi-
dencia cientíﬁca acerca de las situaciones 
de muerte clínica de mayor relevancia en 
la práctica actual.
Consideramos que 10 Palabras Clave 
ante el Final de la Vida es una obra de 
gran utilidad para todo profesional de la 
salud integrado en un equipo de cuidados 
paliativos o interesado en cómo mejorar 




Hospital Universitario La Paz.
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Este libro, escrito por diferentes auto-
res de reconocido prestigio en el ámbito 
de la oncología médica, aporta una visión 
amplia y clara sobre el cáncer. A través 
de cien preguntas y respuestas se res-
ponde a los problemas y preocupaciones 
que con mayor frecuencia aparecen en 
los enfermos de cáncer y las personas 
que conviven con ellos. Siguiendo una 
línea explicativa en la que se combina 
el rigor cientíﬁco con un lenguaje fácil y 
asequible.
El libro está constituido por nueve 
apartados a través de los cuales se ofre-
ce una amplia panorámica de los aspec-
tos más relevantes en el ámbito de la on-
cología, abarcando desde la prevención 
hasta los cuidados paliativos. 
Los primeros cuatro capítulos recogen 
las cuestiones de mayor interés sobre as-
pectos generales, etiopatogenia, diagnos-
tico y pronóstico del cáncer. Los capítulos 
cinco y seis están constituidos por 41 pre-
guntas sobre el tratamiento del cáncer y 
el seguimiento en oncología. En el capí-
CONVIVIR CON EL CÁNCER
Manuel González Barón, María Sereno Moyano, Beatriz Castelo Fernández
Médica Panamericana, Madrid, 2007
tulo de tratamiento se ofrecen respuestas 
fáciles sobre los diferentes tratamientos, 
explicaciones que contemplan desde la 
cirugía, la quimioterapia, la radioterapia 
hasta las vacunas contra el cáncer y la 
terapia génica. El capítulo siete desarrolla 
estrategias de prevención, ofreciendo las 
recomendaciones básicas para reducir el 
riesgo de desarrollar un cáncer. Por últi-
mo los capítulos ocho y nueve desarrollan 
los cuidados paliativos y la información en 
oncología. 
Para ﬁnalizar, destacar que este libro 
es un material divulgativo de gran interés 
tanto por su contenido como por la for-
ma de presentación. Constituye una he-
rramienta práctica de ayuda para los pa-
cientes y sus familiares con información 
útil desarrollada mediante textos breves 
e ilustraciones desenfadadas y coloristas 
que hacen muy agradable su lectura.
Belén Fernández





El objetivo del Máster es la formación en evaluación y tratamiento psicológico de los 
pacientes de cáncer y sus familiares para mejorar su adaptación y calidad de vida
Duración: 700 horas (70 créditos). Noviembre-Junio. 2007/2008 y 2008/2009
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
8ª PROMOCIÓN
ENTIDADES COLABORADORAS: 
- Clínica Puerta de Hierro
- Fundación Hospital Alcorcón
- Hospital Fundación Jiménez Díaz
- Hospital General Gregorio Marañón
- Hospital Niño Jesús
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Clínico San Carlos
- Hospital Militar Central Gómez Ulla
- Hospital  la Paz
- Hospital Nuestra Señora de América
- Hospital San Rafael
- Hospital de la Fuenfría
- Of. Coordinación Oncológica CAM
- Asociación Española Contra el Cáncer
- Hosp. Universitario Santa Cristina
- Clínica San Camilo
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una 
de las comunidades autónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid.
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
Secretaria de títulos propios: 00 34 91 394 31 71 (lunes-viernes de 9 –14h y 16-21h.)
Plazo de Preinscripción meses de mayo al 8 de octubre 
Plazo de matrícula: 11 al 22 de octubre.
Tasas académicas: primer año: 2.432 €. Segundo Curso 2.432 €.
 Forma de pago: 50% al matricularse y 50% en febrero (cada año de forma separada)
Becas: Universidad Complutense, Colegio Oﬁcial de Psicólogos y del propio Master
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VII MADRID BREAST CANCER CONFERENCE
Fecha: 20 al 22 de junio de 2007
Coordinador: Dr. Hernán Cortes-Funes
Lugar: Sala de la MM de Madrid. Paseo de la Castellana, 33. 28046 Madrid, Spain
Secretaría Técnica: Bn&Co 
Tel.: 91 571 93 90
E-mail: madridbreastcancer@bnyco.com
Web: www.madridbreastcancer.com
I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE NUEVOS PARADIGMAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL 
ONCOLÓGICA EN EL SIGLO XXI
Fecha: 21 y 22 de junio de 2007 
Lugar: Sitges (Barcelona)
Coordinadores: Dr. Carlos Camps, Dr. Pere Gascón 
Secretaría Técnica: Grünenthal Group (Spain)
Persona de contacto: Pilar Jiménez  
Teléfono: 34 91301 9364 
Fax: 34 91 301 9304
9TH WORLD CONGRESS ON GASTROINTESTINAL CANCER
Fecha: 27 al 30 de junio de 2007 
Lugar: Barcelona 
Secretaría Técnica: Imedex: 4325 Alexander Drive/ Alpharetta, GA 30022-3740 USA 
Teléfono: +1 (770) 751 7332. Fax: +1 (770) 751 7334 
E-mail: meetings@imedex.com
Web: www.worldgicancer.com 
VII JORNADAS DE REVISIÓN DE ASCO 2007
Fecha: 29 de junio de 2007 
Lugar: Barcelona 
Coordinadores: Dr. Joan Carles Galcerán y Dr. Manuel Dómine Gómez 
Secretaría Técnica: DOCTAF0RUM - Avda. Campo de Calatrava, 17-4 –PB.1 
Teléfono: 34 91 372 02 03 
Fax: 34 91 735 04 54 
E-mail: postasco2007@doctaforum.com 
Web: www.doctaforum.com 
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
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9TH WORLD CONGRESS OF PSYCHO-ONCOLOGY
Fecha: 16-20 de octubre de 2007
Lugar: Imperial College. South Kensignton Campus. Londres
Organiza: Maggie Watson PhD. International Psycho-Oncology Society (IPOS)
Tel: 1.434.293.5350. Fax: 1.434.977.1856
E-mail: info@ipos-society.org
Web: www.ipos-society.org
XIV CONGRESO DE LATINOAMERICANO DE MASTOLOGÍA 2007
Fecha: 12 al 14 de septiembre de 2007 
Lugar: Centro de Convenciones Cusco (Perú) 
Organiza: Sociedad Peruana de Mastología y la Federación Latinoamericana de Mastología 
E-mail: secretaria@spmastologia.org 
Web: www.spmastologia.org
XI CONGRESO NACIONAL SEOM
Fecha: 3, 4 y 5 de octubre de 2007
Lugar de celebración: Madrid. 
Comité Cientíﬁco: Dr. Alfredo Carrato, Dr. Carlos Camps, Dra. Enriqueta Felip, Dr. Antonio Gon-
zález, Dra. Carmen Guillén, Dr. Juan de la Haba, Dr. Luís Paz-Ares, Dr. Pedro Pérez Segura, Dr. 
Álvaro Rodríguez Lescure 
Organiza: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
Secretaría Técnica: Mayte Cruz Departamento de Congresos SEOM. 
Teléfono: 91.577.52.81. Fax: 91.436.12.59.
E-Mail: congresos@seom.org
III CONGRESO NACIONAL DE PSICOONCOLOGÍA
Fecha: 18, 19 y 20 de octubre 2007
Lugar de celebración: Auditorio de la Universidad de Deusto. Bilbao
Coordinador: Dr. Manuel Hernández. Unidad de Psico-Oncología Hospital de Basurto
Organiza: Sociedad Española de Psicooncología
E-Mail: pernetas@hbas.osakidetza.net
XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SEOR (AERO)
Fecha: 17,18 y 19 de Octubre de 2007
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avda. José Ortega y Gasset, 201. 29006 Málaga
Organización: Dr. Ismael Herruzo Cabrera y Dr. Alfredo Ramos
Secretaría Técnica: Atlanta Unicongress. Alameda Principal, 21 5ª Oﬁc. 505 - 29001 Málaga
Tel: 952 606 606. Fax: 952 606 072
E-mail: 14seor-malaga@unicongress.org
Web: http://www.unicongress.com
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (cont.)
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
IV REUNIÓN NACIONAL DE AVANCES EN CÁNCER DE PRÓSTATA
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2007
Lugar: Guadalajara 
Coordinador: Dr. Javier Cassinello Espinosa 





PSICOONCOLOGÍA es una revista interdisciplinar que publica trabajos teóricos, experimentales y 
clínicos de todas las disciplinas relacionadas con los aspectos psicológicos, sociales y de calidad de 
vida asociados al cáncer. 
Las materias preferentes que cubre los objetivos de la revista son los siguientes: evaluación y 
tratamientos psicológicos en pacientes oncológicos y sus familiares; información; adherencia a los 
tratamientos; calidad de vida; bioética; habilidades de comunicación de los profesionales; trabajo en 
equipo; estudio y prevención del burnout; cuidados paliativos.
Las normas de publicación de la revista siguen los requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas, se ajustan al estilo Vancouver (vease http://www.ﬁsterra.com/recursos_web/mbe/
vancouver.htm): 
a) Los artículos que se envíen a la revista PSICOONCOLOGÍA, deben ser originales, no publi-
cados ni enviados para su publicación a otra revista. Los autores enviarán sus trabajos al Secretario 
de Redacción, quién acusará recibo de los mismos y, junto al Director, solicitará de dos especialistas 
(Miembros del Consejo Editorial o consultores especíﬁcos) la revisión del original. Transcurrido un pla-
zo, no superior a tres meses, se notiﬁcará al autor(es) la aceptación, rechazo, o bien las modiﬁcaciones 
del original que se juzguen necesarias para su posterior aceptación. La publicación del trabajo implica 
que los autores transﬁeren los derechos de copyright © a los editores quienes, con el consentimiento 
de los autores, podrán incluir el trabajo en monografías de trabajos publicados en la revista.
b) La responsabilidad del contenido de los artículos publicados en la revista es de competencia 
exclusiva de los ﬁrmantes del artículo y de ninguna manera será atribuible al Director o Comité Editorial. 
Los autores de los artículos son los responsables de la obtención del permiso correspondiente para 
incluir en su artículo cualquier material publicado en otro lugar. La revista declina cualquier responsa-
bilidad que se derive de la posible falta de permiso en la reproducción de cualquier material.
c)  Se remitirán tres copias mecanograﬁadas por una sola cara, a doble espacio en papel tamaño 
DIN A4. Todas las páginas deberán ir numeradas de forma correlativa en el ángulo superior derecho.  
En las páginas no deben constar encabezamientos o pies de página que identiﬁquen los autores, el 
centro ni el título del trabajo. 
También se enviará copia en soporte magnético para ordenador compatible PC, en disco de 3.5”, 
formateado en cualquier procesador de textos (indicando el nombre y versión). Se preﬁeren los forma-
tos en Microsoft Word. 
d)  La extensión máxima del trabajo ha de ser de 25 páginas, excluidas tablas, notas y ﬁguras, 
siempre será apreciada la brevedad. 
El trabajo se organizará del siguiente modo:
1. Artículos de investigación, Resúmenes de investigación y Estudios de casos: Introducción, 
Método, Resultados, Discusión/ Conclusiones, Notas y Referencias; Tablas y Figuras
2. Artículos de revisión teórica: Planteamiento del problema, Desarrollo del tema, Discusión/Con-
clusiones y Referencias; Tablas y Figuras.
3. Recensiones y Noticias: Formato libre, con una extensión máxima de 2 páginas DIN-A4 y 10 
referencias bibliográﬁcas. 
e) En la primera página aparecerá el título del estudio, nombre y apellidos de los autores, centro 
de trabajo, dirección postal de contacto, número de teléfono y, en su caso, nº de fax y correo electró-
nico. 
En la segunda página ﬁgurarán exclusivamente, y por este orden, el resumen y las palabras clave. 
El resumen debe proporcionarse en castellano e inglés y debe aparecer estructurado en: objetivo, 
método, resultado y conclusiones. La extensión del resumen no debe superar las 250 palabras en los 
artículos originales y las 150 palabras en las notas clínicas y revisiones. Las palabras clave se indicarán 
al pie del resumen, tanto en castellano e inglés, su número oscila entre 3 y 8.
f) Bibliografía 
Irá en hoja aparte, al ﬁnal del texto, será referida, según el orden de aparición en el texto, con 
numeración correlativa que se colocará entre paréntesis en el texto. El estilo será el reseñado a con-
tinuación basado en los Requisitos de uniformidad (estilo Vancouver). En el artículo constará siempre 
la numeración de la cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando 
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se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y si 
se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al. 
Artículo de revistas:
1) Artículo ordinario.
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros 
y añadir la expresión et al. después de una coma. Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en 
pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin (Barc) 1992;98:618-21. 
Soriano V, Aguado I, Fernández JL, Granada I, Pineda JA, Valls F, et al. Estudio multicéntrico de 
la prevalencia de infección por el virus de la inmunodeﬁciencia humana tipo 2 en España (1990). Med 
Clin (Barc) 1992;98:771-4. 
2) Autor corporativo 
Grupo de Trabajo DUP España. Estudio multicéntrico sobre el uso de medicamentos durante el em-
barazo en España (IV). Los fármacos utilizados durante la lactancia. Med Clin (Barc) 1992;98:726-30. 
3) No se indica el nombre del autor 
Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial]. BMJ 1981;283:628. 
4) Suplemento de un volumen 
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs from heart anaphylaxis. Pharmacol Res 
Commun 1988;20(Suppl 5): 75-8. 
5) Suplemento de un número 
Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The natural history of tardive dyskine-
sia. J Clin Psychopharmacol 1988;8(4 Suppl):31S-7S. 
6) Número sin volumen 
Baumeister AA. Origins and control of stereotyped movements Monogr Am Assoc Ment Deﬁc 
1978;(3):352-84. 
7) Indicación del tipo de artículo 
Cárdenes M, Artiles J, Arkuch A, Suárez S. Hipotermia asociada a eritromicina [carta]. Med Clin 
(Barc) 1992;98:715-6. Fuhrman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by 
Toxoplasma gondii [abstract]. Clin Res 1987;35:475A. 
8) Trabajo en prensa 
González JA, Bueno E, Panizo C. Estudio de la reacción antigeno-anticuerpo en enfermedades 
exantemáticas [en prensa]. Med Clin (Barc).
Libros y otras monografías 
9) Autor(es) personal(es) 
Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S Paul, 1986. 
10) Directores o compiladores como autores 
Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag, 1988. 
11) Capítulo de un libro 
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr, 
Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974; 
p. 457-72. 
12) Actas de reuniones 
Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceedings of the First 
AMA National Conference on Child abuse and neglect; 1984, March 30-31; Chicago. Chicago: American 
Medical Association, 1985. 
g) Las tablas y ﬁguras se enviarán en hoja aparte, correlativamente numeradas, con el título en 
la parte superior. En el texto se debe marcar el lugar donde han de insertarse. Las ﬁguras serán de 
buena calidad, en blanco y negro, excepto en aquellos trabajos en que esté justiﬁcado el color. Si una 
tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista aconseja 
que las tablas ocupen hasta un máximo de una página impresa. Cuando se haya efectuado un estudio 
estadístico se indicará a pie de tabla la técnica empleada y el nivel de signiﬁcación, si no se hubiera 
incluido en el texto de la tabla. Todas las tablas y ﬁguras deberán incluirse en diskette.
h) Cada uno de los ﬁrmantes recibirá el artículo en documento con formato pdf.
Los trabajos deben ser remitidos a:
Asociación de Psicooncología de Madrid. Facultad de Psicología. Buzón 24. Universidad Com-
plutense de Madrid. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid. E-mail: psicooncologia@psi.ucm.es
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